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INTERVENCIÓN TUTELAR DE E S P A M 
EN LOS PROBLEMAS DE LÍMITES DE HISPANO-AMÉRIOA 
II.—Indeterminación de fronteras geográ-
ficas. 
El principio internacional del u t i possidetis de j u r e aplica-
ble a los litigios de límites entre los Estados Americanos o sea 
el de los interaudienciales vigentes en 1810 ha servido de base, 
como más arriba indicábamos, para las doctrinas internaciona-
listas de los juristas americanos en la solución de fallos arbi-
trales tan frecuentes entre los Estados de Ultramar para diri-
mir estas contiendas y en los que España por su Rey y sus 
hombres de Estado diversas veces tuvo principal intervención 
y finalmente en los tratados de paz. 
Este principio de derecho internacional sostenido desde los 
primeros tiempos de la independencia sobre todo por la Gran 
Colombia y por el Libertador su Presidente Simón Bolívar fué 
llevado también al Congreso de Panamá de 1826 y al proyecto 
de Federación de los nuevos Estados, bello sueño que la ge-
nerosa imaginación de Bolívar alimentara y que había de des-
vanecerse al chocar con las impurezas de la realidad. 
El u t i possidetis tuvo que encontrar desde sus comienzos 
grandes dificultades para su aplicación. Nacían unas veces al 
determinar cuál era el aplicable a cada Estado y otras en sa-
ber cuándo el u t i possidetis de derecho comenzaba a trocarse 
en el de hecho determinado éste no ya de los títulos legales y 
administrativos de España sino de la ocupación material del 
territorio disputado (1). 
(1) L a evolución del principio de Arbitraje en América. - Francisco J . 
Urrutia pág. 130. 
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Pero esta indeterminación tenía una causa más general que 
se originaba en la extensión de territorio americano conocido 
y repartido por España entre sus Audiencias y al cual única-
mente podía hacerse su aplicación con aquellas reservas y l i -
mitaciones. 
Este territorio tiene naturalmente diversa extensión en el 
transcurso de los siglos coloniales. 
A ñnes del siglo X V I el cosmógrafo cronista Juan López 
de Velasco al hablar de los límites y términos de las Indias se 
expresa de este modo: 
Las Indias, islas y t ierra firme del mar Océano de los 
Reyes de Castilla, que comunmente llamatt Nuevo Mttndo, es 
toda la t ierra y mares comprendidos en un hemisferio o mi tad 
del Mundo de 180 de la t i tud del Norte p a r a el Mediodía y 
otras tantas de longitud de Oriente a Po?iiente, comenzadas a 
contar de j g 0 a 40° a l Occidente del meridiano de Toledo que 
reducidas a leguas de a diez y siete y medio p o r grado, tiene la 
dicha demarcación de travesía tres m i l y ciento y cincueiita 
leguas Norte Sur, y otras tantas Este Oeste de las cuales son 
de t ier ra f i rme descubierta dos m i l de largo Norte Sur y como 
m i l de ancho p o r donde m á s y de a h í abajo muchas menos y 
todo lo demás es agua y mar. Lo que hay de Oriente a Po~ 
7iiénte todo está descubierto y navegado y Norte Sur desde 60o 
de al t i t ra septeiitriojial hasta 52o central, no m á s (1). 
A mediados del siglo X V I I los territorios de Indias divíden-
se en once Audiencias pues la de Buenos Aires se creara en 
1661 {2) completado el número de trece en el siglo X V I I I con 
la fundación de la de Caracas (1786) y la del Cuzco (1787) 
siendo pues las Audiencias de Indias base como repetimos de 
aplicación del ittipossidetis las siguientes: 
Año de creación 




(1) Juan López de Velasco.—Geografía y descripción universal de las In-
dias (1571-1574). —Madrid 1894 pág. 1. 
(2) E l Dr. Ruiz Guiñazu presenta el cuadro de clasificación de Audiencias 
en su obra «Magistratura Indiana> pág. 43. 
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Esta había de ser la fundamental clasificación de territorios 
completada por las diversas ordenaciones políticas y adminis-
trativas en las cuales tan fecunda se nos aparece la décimo-
octava centuria; puede examinarse a este propósi to las divi-
siones de las colonias de Indias en Virreinatos, Gobiernos, Co-
rregimientos y Alcaldías mayores que en su conocido Diccio-
nario Geográfico de Amér ica publicara en 1787 don Antonio 
de Alcedo (1). 
Y bien, como ya decíamos con el señor Ruiz Guiñazu 
salvo las Audiencias de Guadalajara y Cuzco unidas a México 
y Lima respectivamente todas coinciden con el número de las 
nuevas Repúblicas, y son sus capitales las cabezas de las viejas 
Chancillerías pero ¿y el territorio de los Estados jóvenes coin-
cidía siempre con el audiencial? 
Comienzan desde los primeros tiempos de la Independen-
cia los litigios que muchas veces se ventilan sangrientamente 
en el campo de batalla en cuanto se advierte ía confusión que 
nace de los límites con frecuencia indeterminados entre aque-
llas jurisdicciones judiciales y de ellas con las posesiones por-
tuguesas manantial perenne de continuas querellas entre las 
Cortes de Madrid y de Lisboa. 
El sabio historiador americano D. Federico González Suá-
rez así se expresa refiriéndose a las comarcas orientales de 
Colombia, se pueden sus palabras hacer extensivas a toda 
Hispano-América: 
Hemos dicho que en tiempo de la Colonia, esas comarcas 
no tenian una demarcación geográfica determinada, y que las 
(1) D. Antonio de Alcedo ob. cit. 1788 tomo I I I . 
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gobernaciones se dis t inguían unas de otras más bien p o r el nú-
mero de ciudades, de aldeas, de pueblos que cada una de ellas 
tenias que p o r los limites geográficos claramente trazados ( i ) . 
Esta indeterminación y frecuentes confusiones nacidas del 
imperfecto conocimiento del continente y de la defectuosa dis-
tribución de territorios aumentan extraordinariamente y las 
dificultades para una exacta aplicación del u t i possidetis se 
agigantan cuando a comarcas casi o del todo desconocidas se 
refieren. 
Las previsoras y sabias leyes de Indias hacen notar fre-
cuentemente ese vacío de las tierras no conocidas con el tér-
mino de provincias no descubiertas al fijar la organización de 
Audiencias y sus límites respectivos siempre en forma algo 
vaga que da origen a diversas interpretaciones y por resultado 
a embrolladas y perturbadoras confusiones. 
Esto forma el contenido de quince leyes del título X V l i -
bro I I y de las leyes aclaratorias (MI IV-VII-VIIÍ-IX-X-XI-XIII-
X I V - X V - X V I X L V I - X L V I I y LII) del título I libro V (2). 
Esta indeterminación de fronteras cuyo proceso histórico 
hemos someramente examinado ha venido a ser eliminada en 
su mayor parte en la actual serie de problemas internacionales 
americanos pero no lo ha sido aún totalmente. 
En una u otra forma aparece con frecuencia y trae consigo 
hondas diferencias entre Estados limítrofes; de aquí nace el 
nombramiento de árbitros, la invocación al Tribunal arbitral 
de La Haya y lo más temible para los que deseáramos de todo 
corazón la mayor cordialidad entre hermanos de una misma 
raza, la guerra, cortando con su espada el nudo del problema 
en litigio y como consecuencia de la existencia de futuros ven-
cedores y vencidos, más hondos abismos de odios entre Esta-
dos hermanos y vecinos. 
La indeterminación de fronteras entre los Estados hispano-
americanos ha enriquecido considerablemente el contenido del 
derecho internacional público con innúmeros pactos, tratados 
y laudos arbitrales. 
Puede decirse que no hay Estado de Hispano-América 
que se haya salvado de esta suerte común. Ciertamente que esa 
(1) González Suárez.—Estudio sobre la Real Cédula de 1802 pág. 32. 
(2) Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias Ts. 1 y 2 —1681. 
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indeterminación de fronteras ha sido salvada favorablemente la 
mayor parte de los casos bien acatando las partes litigantes el 
fallo del árbitro, bien llegando ellas mismas a un acuerdo y 
apar tándose de toda suerte de soluciones violentas. 
Las cuestiones derivadas de la aplicación del Tratado de 
Guadalupe-Hidalgo de 1848 entre los Estados Unidos y 
México fueron así resueltas como las diferencias fronterizas de 
los pequeños Estados de la América Centra! y las dos Repú-
blicas que se reparten la isla de Santo Domingo. 
En la América Meridional la República de Colombia resol-
vió sus problemas de límites con Venezuela y Ecuador, la Re-
pública Argentina los suyos con la fronteriza de Chile et szc 
de coeteris. 
Pero la indeterminación de fronteras sigue en la mayor 
parte de los casos, ella alimenta el fuego de los partidos impe-
rialistas de algunos países y amenaza continuamente la tran-
quilidad del Continente interrumpiendo frecuentemente su 
marcha ascendente en el desarrollo de sus energías culturales 
y económicas. 
En la América Meridional los límites no bien precisos del 
Brasil con los Estados fronterizos que en tiempo de la Colonia 
tanto preocuparan a las Cortes peninsulares, la posesión de la 
hoya del Amazonas, las diferencias entre las Repúblicas de 
Perú, Bolivia y Chile en la aplicación o rectificación del Trata-
do de Ancón ofrecen grandes dificultades para consolidar las 
líneas fronterizas salvando aspiraciones fuertemente sentidas 
por los Estados vecinos. 
Es que estos problemas son de gran trascendencia nacio-
nal y están íntimamente ligados a la vida misma del Estado. 
De aquí nace la imperiosa necesidad de cerrar de una vez 
este período de formación de líneas fronterizas de los di-
versos territorios para que los nuevos Estados con sus ener-
gías juveniles dirijan toda su actividad a su vida interior plena 
de posibilidades. 
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III.—Las fronteras históricas y naturales de 
los Estados de Hispano-América. Agru-
pación ideal de éstos en futuras Confe-
deraciones. 
En el paralelo que vamos a trazar entre las fronteras his-
tóricas y naturales observemos sin embargo que sobre los 
arbitrarios límites impuestos muchas veces por el propio pro-
ceso de la Historia no se olvida unas veces el factor frontera-
río, montaña, o costa siendo en definitiva el fin conseguir un 
límite natural al cual el estado de conocimiento del territorio y 
la expansión colonizadora no permite aún llegar siempre. 
M É X I C O 
Dos leyes de Indias se refieren al territorio mexicano, de-
marcando respectivamente las audiencias y chancillerías reales 
de México y Guadalajara ( i ) derivadas de Reales Cédulas que 
arrancan desde los tiempos del Emperador a Carlos I I . 
En lo referente al territorio de la Audiencia de México se 
le señalan como términos por la costa del mar del Norte o At-
lántico y seno mexicano hasta el cabo de la Florida y por el 
mar del Sur (Pacífico) desde donde acaban los términos de la 
Audiencia de Guatemala hasta donde comienzan los de Nueva 
Galicia limitando con ellas por el Levante y Poniente, por el 
Norte con el mar Atlántico y provincia de la Florida y con el 
Pacífico por el Mediodía. 
Se demarcan por la segunda ley los términos de la Au-
(i) Leyes I I I y V I I , tít. X V , l ib . II.—Recopilación de leyes de los Reinos 
de las Indias. 
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diencia de Guadaiajara en la Nueva Galicia por el Levante 
con la de Nueva España comprendiendo esta Audiencia apar-
te de la Nueva Galicia las provincias de Culiacán, Cópala , 
Colima y Zacatula más los pueblos de Avalos, por el Medio-
día con el Pacífico, por el Poniente y el Norte con provincias 
no descubiertas n i pacíficas. 
Estas dos Audiencias están ligadas a un mismo Virreinato, 
la de Guadaiajara subordinada en cierto modo a la de México 
pues por R. C. de Felipe I I I en Madrid a 3 de Enero do 1600 
se ordena que la Audiencia de México en vacante de Virrey 
gobierne las provincias de Nueva España y la de Guadaiajara 
guarde sus órdenes (1). 
Por su antigüedad, categoría de su primer magistrado, nú-
mero de oidores, está en un plano inferior la de Guadaiajara a 
la de México siendo ésta Pretorial-Virreinal y la otra Subor-
dinada. 
Guadaiajara no debía constituirse en cabeza de nuevo 
Estado a la hora de la independencia quedando sólo como ca-
pital de un Estado de la República federal mexicana, 
A fines del siglo X V I I I el Virreinato de Nueva España 
compónese de los Reinos de Nueva España con los gobiernos 
de Veracruz, Acapulco, Coahuila, Puebla de los Angeles, Yu-
catán y Tabasco y noventa y tres alcaldías mayores, de Mi-
choacan con veinte y tres alcaldías mayores y el de Nueva Ga-
licia con treinta y oého (2). 
A l llegar la h o r l de la independencia, el flamante Imperio 
de Itúrbide poco después República de México encontróse por 
el Norte y el Sur con dos vecinos cuyas fronteras no estaban 
bien determinadas. 
México y Guatemala han acabado por someter sus cues-
tiones fronterizas al arbitraje del Presidente de los Estados 
Unidos por el Tratado de 12 de Agosto de 1892. 
México continuaba por su parte septentrional abarcando 
grandes territorios en la costa del Golfo de México y del Pací-
fico (Texas, Arizonas, Nueva México y California) a donde iba 
paulatinamente llegando la ola avasalladora de la colonización 
yankee conservando la República un título puramente nominal 
y con respecto a la posesión del país de un valor ilusorio. 
(1) Ley X L V I I tít. L . - R . de L . de I . 
(2) Alcedo,—Ob. cit. 
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El tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848 que puso tér-
mino a una guerra desventurada para los mexicanos cercenó 
de la República meridional a favor de su poderoso vecino 
aquella ricas comarcas del Oeste pero las cuestiones fronteri-
zas han sido sometidas al juicio de una Comisión Mixta inter-
nacional en 1882 y 1889 (1). 
Y las fronteras naturales ¿coinciden con las señaladas por 
los anteriores antecedentes históricos? 
Realmente las existentes con los Estados Unidos fijan co-
mo río limítrofe el río Grande del Norte desde el Paso (ciudad 
yankee) y Juárez (ciudad mexicana) hasta la desembocadura. 
Pero desde estas ciudades hasta la costa del Pacífico se impo-
nen los límites matemáticos, los 32o lat. N , con algunas dife-
rencias. 
Tal cosa ocurre con los de México y Guatemala, donde 
más que las oportunidades que pueda brindar la Naturaleza se 
sigue el criterio histórico que separara el Virreinato de Nueva 
España de la Capitanía general de Guatemala y a su defecto 
las socorridas líneas de meridianos y paralelos. 
Realmente difícil es imponer el criterio puramente geográ-
fico para separar los dos Estados Hispano-Americanos la cor-
dil'era es normal a la línea fronteriza y los ríos de escaso va-
lor hidrográfico no lo permiten, la unidad de territorio de 
hombres de un mismo origen y lengua hace formar a los dos 
pueblos conforme al criterio de Mancini, Block y Blumschli en 
una sola unidad nacional. 
Pero esto precisamente es lo que divide más hondamente 
a la República española de la anglo-sajona fronteriza al Norte. 
¿Dónde buscar sus límites naturales? 
Geológicamente y geográficamente el territorio mexicano 
tiene su complemento en las comarcas ribereñas del Golfo de 
México, así como en las mesetas de Nuevo México y Colora-
do y en los valles del Sacramento y San Joaquín; el pueblo 
americano del Oeste tiene a orgullo su descendencia hispana 
apesar de la formidable ola de la inmigración anglo-sajona, los 
nombres de montañas, de ríos, de ciudades, recuerdan las 
proezas incontables de los conquistadores y misioneros españo-
les. Mas aun dentro del crisol de razas de la formidable repú-
(t) Tratado de 39 de Julio de 1882 y 1 de Marzo de ü 
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blica, al tipo anglo-sajón de las orillas del Atlántico opónese el 
tipo latino del Sur y del Oeste del Estado, abriéndose entre 
ambos hondos abismos de diferencias. 
Entre las sorprendentes novedades que aguardan al hom-
bre de! mañana hállase tal vez una rectificación en la distribu-
ción de territorios que permitirá la comunidad política de 
hombres de análogos caracteres étnicos o la división del gran 
conjunto político de Norte América en partes más homogéneas 
y mejor geográfica y étnicamente constituidas. 
El tradicional desarreglo de los negocios públicos en el Es-
tado hispano americano, su precaria situación económica a 
pesar de sus inagotables reservas y su atraso considerable 
permiten aún confiar por largo tiempo en el mantenimiento 
del statu quo ( i ) . 
fCon t inuará . ) 
(i) Él factor geográfico en la política sud-americana. — Carlos Badía 
Madrid 1919 pág. 481 y sig. 
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Dos asuntos de notorio interés 
El "Segundo Congreso de Historia y G-eografia 
Hispano-Amerioanas" 7 un "Congreso Cultural 
Hispano-Americano". 
Hay en los actuales instantes dos temas de muy grande 
interés, por lo trascendental de las consecuencias de que 
ellos podrán resultar origen y esta circunstancia nos ha induci-
do a elegir para materia de nuestra crónica, la organización 
del «Segundo Congreso de Historia y Geografía Hispano-
Americanas», que, como el primero, tendrá su lugar de reali-
zación en Sevilla, en los meses de Abr i l y de Mayo del año 
1921 y para cuya preparación está ya designado por el Con-
greso de igual calidad, que en la propia ciudad se realizó el 
año de 1914, un Comité organizador que preside el Marqués 
de Laurencín, Director de la Real Sociedad Geográfica Espa-
ñola, en que ejerce el cargo de secretario el Sr. D . Jerónimo 
Bécker y del cual, entre otros académicos de la Historia, está 
el Sr. D . Ricardo Beltrán y Rózpide. 
Con los dos últimos mencionados señores, que tienen de 
común una inigualable simpatía y que además reúnen dotes 
de bien preclara mentalidad, y que son académicos de la His-
toria y miembros de la Real Sociedad Geográfica Española , 
hemos tenido la fortuna de celebrar a un tiempo mismo una 
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entrevista interesante, que nos da materia más que suficiente 
para pergeñar estas líneas. 
¿A qué finalidad corresponde la organización de ese Con-
greso?—preguntamos al Sr, Beltrán y Rózp ide .—Y nos res-
ponde:—Antes de entrar en ello, debo hacer a usted histo-
ria del caso. El primero de estos Congresos tuvo lugar en 
Sevilla en el mes de Abri l de 1914, con motivo de la conme-
moración del descubrimiento del Mar del Sur, y por acuerdo 
en él adoptado, quedó designado un Comité permanente a 
que confirió el encargo de preparar otro Congreso semejante, 
para reunido en la propia ciudad de Sevilla, coincidiendo con 
la inauguración de la Exposición Hispano-Americana que se 
creía entonces pronto sería realizada. 
Pero, estallada luego la guerra mundial, que per turbó al 
Mundo entero durante un período de más de cuatro años, 
cosa que determinó que ambas cosas fueran aplazadas, sin 
esperanzas ni posibilidades de aventurar cuándo podrían lle-
varse a efecto. 
Terminada la guerra, y a la vista de que ha vuelto a rena-
cer en su vitalidad la labor intelectual y material que estuvo pa-
ralizada en todos los países del Orbe, por la cruel guerra pre-
citada, el Comité organizador ha reanudado su tarea en pro 
del estrechamiento de las relaciones ya bien acentuadas de in-
timidad y afianzamiento de relaciones entre España y las na-
ciones americanas de ella nacidas. En presencia ya de la re-
surrección de todas las actividades en el concierto mundial, el 
Comité permanente ha creído llegado el instante venturoso 
para España más que para otros países del Mundo, porque el 
acertado acuerdo de la neutralidad ante la gran contienda, nos 
libró del tan grande trastorno que otras naciones sufrieron, y 
se ve además con regocijo que España ve renacer sus energías 
de todos los órdenes, recobrando el imperio de su magnífico 
vigor antiguo y tradicional, el referido Comité permanente ha 
procedido ávidamente a preparar la celebración del segundo 
Congreso, que tendrá lugar en Sevilla en el año 1921. Tam-
bién en él se conmemoran la unión del Océano Atlántico con 
el Mar del Sur, el descubrimiento de las islas Marianas y Fi -
lipinas y la feliz llegada al puerto español de Sanlúcar de Ba-
rrameda, el 6 de Septiembre de 1852, de la nao «Victoria i 
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mandada por Elcano, único buque de la flota de Magallanes 
que logró salvarse y dar la vuelta al Mundo; la Real Acade-
mia de la Historia y la Real Sociedad Geográfica, han reco-
mendado al Comité que actúe para contribuir a que sean ce-
lebradas con la mayor esplendidez las conmemoraciones de 
esas tres brillantes fechas de nuestra famosa historia colonial, 
que en un espacio de más de medio siglo, determinó el tiempo 
de los descubrimientos de América y Oceanía, rindiendo el 
cumplido homenaje a los actores y autores gloriosos de aque-
llos magnos acontecimientos históricos. 
En el Congreso del año 14, se celebró la hazaña de Vasco 
Núñez de Balboa, y al mismo tiempo, se ensalzaron las me-
morias inolvidables de Magallanes y de Elcano. 
En el próximo, los acuerdos de el del año 14, estimando 
que en el período de la post-guerra es lo adecuado, serán 
materia de examen y deliberación, todas las cuestiones moder-
nas históricas y geográficas y cuantos pongan a su estudio los 
congresistas, relacionados, no sólo con América, sino con Fi-
lipinas, que con el Nuevo Continente, formaron como un todo 
las Indias españolas. 
Cumpliendo el segundo Congreso, los acuerdos del ante-
rior y estimando que el período de la port-guerra, hace que 
importe más que nunca, estrechar y robustecer los lazos de 
confraternidad que entre España y América la comunidad de 
raza crearon, entre todos los pueblos de origen español, el co-
mité se dirige honrándose al hacerlo a todos los centros cultu-
rales de España , América y Filipinas, invitándoles a concurrir 
al Congreso, como a todos ios hombres españoles, americanos 
y filipinos poseedores de preclara inteligencia, para que en él 
reunidos estudien juntos, fijos sus pensamientos en las inmar-
cesibles glorias que les son comunes, por el mejoramiento y 
progreso de la historia y la geografía que les son comunes y 
similares, como grandemente gloriosas. 
Asistirán a este Congreso, delegados del Gobierno de Es-
paña y de todos los estados americanos y de las autoridades 
superiores de Filipinas y delegados de todas las corporaciones 
científicas y literarias de los precitados países de idealidades 
comunes o semejantes. Admitiránse además congresistas agre-
gados o adherentes. Los del primer grupo no satisfarán cuota 
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alguna, y los de los segundo y tercero la abonarán de 10 pe-
setas y los agregados de 5. Todos tendrán voz y voto en las 
sesiones del Congreso, excepto los agregados, que sin embar-
go, disfrutarán de las ventajas otorgadas para los viajes por 
mar y tierra y para el alojamiento en el lugar donde se celebra 
el Congreso. 
Todos estos detalles, especie de prefacio son, y vamos 
ahora a las impresiones obtenidas en nuestras gratas entrevis-
tas con los Sres. Beltrán y Rózpide y Bécker. Quédanos , sin 
embargo, añadir que el Congreso se dividirá en cuatros seccio-
nes: La primera denominada: Proespañola, pero común a Amé-
rica y a Filipinas. La segunda de Historia de España . La ter-
cera de Geografía de América y la cuarta de Historia y Geo-
grafía de Filipinas. 
Cuantos trabajos se hayan de enviar, serán redactados en 
lengua castellana y deberán estar en poder del secretario del 
Comité organizador antes del 31 de Diciembre de 1920, en-
viándose con esta dirección: Sr. D . Jerónimo Bécker, calle de 
Lista núm. 22, Madrid. 
* * 
Y vamos al final de la crónica. El Sr. Beltrán y Rózpide 
nos dijo: 
—Es pronto todavía para que yo pueda expresarle a us-
ted cuál habría de ser mi propósi to, en cuanto a la actuación 
que habré de realizar en el Congreso, pues aún no lo tengo 
pensado, es cosa que debe meditarse despacio y con calma y 
que requiere un previo estudio para el que ahora no dispongo 
de tiempo. Cuando ya se acerque la fecha y haya meditado lo 
preciso, tendré mucho gusto en anticiparle a V . exclusivamen-
te, cuál sea el plan de mi actuación en el Congreso. 
D . Jerónimo Bécker, ha sido en cambio más explícito y 
concreto cuando habló el cronista con él, momentos después 
de haber terminado él la lectura de una magnífica conferencia 
en el Salón de actos de la Real Academia de la Historia, bajo 
la presidencia del Presidente de ella el exministro Sr. Berga-
mín, sobre el tema «Las doctrinas de Copérnico en España» , 
que fué entusiásticamente aplaudida al finalizar, por el nu-
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meroso y capacitado auditorio que con satisfacción la es-
cuchó. 
Nos manifestó lo siguiente: Continúan en estos días con 
grande actividad los trabajos del segundo Congreso que el 
año próximo se ha de celebrar en Sevilla. A las invitaciones 
hechas por los agentes diplomáticos del Gobierno español a 
los países americanos, muchos han contestado ya ante el re-
querimiento de su nación progenitora y algunos hasta han de-
signado ya sus delegados. 
Chile, ha designado al Doctor D . José Toribio Medina, co-
nocido universalmente, designación acertadísima por tratarse 
de personalidad tan ilustre. 
Colombia, ha designado a D . Raimundo Rivas y D . Eduar-
do Posada, presidente y secretario de la «Academia de la His-
toria» de Bogotá, y agrega además a estas acertadas designa-
ciones el general D . Ernesto Restrepo Tirado, estando además 
en Sevilla en la fecha del Congreso el Ministro de Relaciones 
Exteriores y enviado plenipotenciario en la Corte de España 
D . Francisco José Urrutia, diplomático de fama universal. 
Guatemala, ha conferido tal encargo a su Ministro en Ma-
drid. 
Costa-Rica, que también ha aceptado la invitación de Es-
paña, enviará varios delegados y también vendrán delegacio-
nes de Nicaragua y El Salvador. 
El «Instituto Geográfico e Histórico» de Río Janeiro ha 
conferido su representación a un antiguo y distinguido diplo-
mático e ilustre personaje español, de elevada alcurnia y de 
grande popularidad en el Mundo. 
Son además de los citados muy crecidos en número y muy 
elevados en calidad los personajes que se han inscripto ya 
como congresistas que asistirán al Congreso, Sólo de Buenos 
Aires pasan ya de la cifra de 50, figurando entre ellos perso-
nalidades de tan singular relieve científico y político como el 
catedrático de Derecho Internacional, académico y exministro 
de Relaciones Exteriores D . Estanislao S. Zeballos, el doctor 
D . Ernesto Quesada, una de las mayores intelectualidades ar-
gentinas de la generación presente y el elocuente exdiputado 
a Cortes español D . Rafael Calzada. 
Todos estos buenos augurios hacen suponer que el Con. 
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greso que se ha de celebrar en Sevilla revestirá sin duda sin-
gular y extraordinaria importancia. 
Y en otra ocasión daremos cuenta a los lectores de la 
labor que el Sr. Beltrán y Rózpide habrá de realizar en el im-
portantísimo Congreso que dejará en la Historia una fecha 
famosa. 
Madrid, Noviembre 1920. 
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Cuentas de descargos desde . . . . 
I d . de Real Hacienda desde 
I d . de la provincia de Veragua desde . 
I d . desde 1577 a 1579, y varias relacio-
nes hasta 1584 
I d . de los años de 1580 y 1581, y de 
otras personas particulares. . . . 
I d . de Real Hacienda en 
I d . desde 
I d . desde 
(Duplicado del anterior) 
I d . de Juan Ruiz de Churruca, provee-
dor de bastimentos, desde . . . 
I d . de Real Hacienda desde 23 de no 
viembre de 1585 a 1588 . . . 
Varias cuentas de armamentos y gastos 
particulares desde 
Cuentas de Real Hacienda desde . . 
I d . de 
I d . de 
Años 
1550 a 1574 
1572 a 1576 
1559 a 1584 
1577 a 1584 
1578 a 1582 
1582 a 1583 
1582 a 1585 
1582 a 1585 
1580 a 1587 
1585 a 1588 
1579 a 1588 
1589al591 
1592 a 1593 
1594 a 1595 
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I d . de 
I d . de 
I d . de 
I d . de 
I d . desde 1606 a 6 de Junio de 1608 
I d . desde 6 de Junio de 1608 a 1609 
I d . de 
Cuentas desde 7 de Enero de 1637 has-
ta el dicho día de 1638 
Cuentas desde 7 de Enero de 1638 a 
igual día de 1639 
Tanteo de las Cajas de Portovelo y Pa-
n a m á comprensivo de los años desde 
1642 a 1650, ejecutado por el visita-
dor D. Gerónimo de Mansilla . . 
Cuentas de Real Hacienda de 
Testimonios de las Juntas de Eeal Ha-
cienda celebradas desde 1646 a 1658, 
y desde 1683 a 1686, con un libro de 
cuenta de lo que entró en la prove-
duría y pagadur ía desde 1662 á 1669. 
Años 
1596 a 1597 
1598 
1599 
1600 a 1602 
1603 a 1605 
1606 a 1608 
1608 a 1609 
1626 
1637 a 1638 
1633 a 1639 
1642 a 1651 
1651 
1646 a 1686 
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Autos de resultas y adicioues de cuen-
tas desde 1631 a 1667, y cartas-cuen-
tas hasta 1686. 
Libro común de la Caja de P a n a m á del 
año de . . . 
Cuentas del Pagador de las galeras de 
Tierra Firme; desde 1583 a 1588. . 
I d . del Pagador de la gente de guerra y 
presidios de los años de 
Cartas de Gobernadores y Oficiales rea-
les sobre materias de Real Hacienda; 
relaciones de ella; acuerdos de la 
Junta de ordenanza, y listas de la 
Tropa que guarnecía aquella provin-
cia; desde . 
Autos de la Represalia de Ingleses de 
los años de , . . . 
Cuentas de Real Hacienda desde . . 
Años 
1631 a 1686 
1578 
1583 a 1593 
1663 a 1664 
1577 a 1748 
1718 a 1727 
1756 a 1760 
C A J A D E P O P A Y A N 





I d . de 1560 a 1562; y desde 1595 a 1601, 
Deudas atrasadas hasta fin del año de. 
Cuentas de Real Hacienda desde 
I d . desde 1614 hasta fin de 1618. 
1551 a 1561 
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Cuentas desde 1619 hasta fin de 1638. 1619 a 1638 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 1738 a 1751, y desde 1753 a 
1760 . . 
1639 a 1646 
1656 a 1664 
1665 a 1667 
1668 a 1671 
1672 a 1683 
1684 a 1692 
1693 a 1704 
1705 a 1711 
1712 a 1724 
1725 a 1737 
1738 a 1760 
CAJA D E P O R T O Y E L O 
9 5 1/6 Cuentas de Real Hacienda desde . . 1603 a 1605 
2/7 
3/8 
I d . de gastos de fortificaciones desde 
Cartas de Oficiales reales sobre mate-
rias de Real Hacienda; relaciones de 
1597 a 1598 
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Est. Caj. Leg.0 
ella y de las alcabalas de la feria des-
de 1612 a 1697, y relación de canti-
dades recaudadas de las Represalias 
Inglesas de 1742 etc 
9 5 4/9 Cuentas de Real Hacienda desde . . 1756 a 1760 
Años 
1612al760 












Cuentas de Real Hacienda desde 1565 
a 1580, y desde 1602 a 1604 . . . 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
Cuentas desde 9 de Octubre de 1677 
hasta fin de Septiembre de 1688. . 
I d . desde 
I d . desde 1697 y 1699 a 1704 . . 
I d . desde 
I d . desde 1713 hasta 1722, y un testi-
monio de represalia de un paquebot 
inglés en el año de 1718 . . . . 
1565 a 1604 
1606 a 1624 
1624 a 1640 
1641 a l646 
1654 a 1666 
1667 a 1676 
1677 a 1688 
1689 a 1695 
1697 a 1704 
1705al712 
1713al722 
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I d . desde 
Años 
1723 a 1737 
1738 a 1760 










Cuentas de Real Hacienda, desde 16 de 
Agosto de 1619 a fin de Septiembre 
de 1636 . . . 
I d . desde 1636 a 10 de Enero de 1643. 
I d . de 1643 y 1644 y desde 1654 has-
ta 1676 . . 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 1717al737 
1619al636 
1636 a 1643 
1643 a 1676 
1677 a 1688 
1689 a 1699 
1700al716 
I d . desde 
I d . desde 
1738 a 1751 
1752 a 1760 
CAJA DE HONDA 
6 I 1/3 ICuentas de Real Hacienda desde 17141 
a 1760 1694 a 1760 
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CAJA DE I S G U A N D E 
Caj. Leg.0 
1/4 Cuentas de Real Hacienda desde 
Años 
1751 a 1760 
CAJA DE B A R B A C O A S 
9 6 1/5 |Cuentas de Real Hecienda desde . . |1752al760 
CAJA D E CUENCA 
1/6 1 Cuentas de Real Hacienda desde 1722 
a 1735, y desde 1748 a 1760 . . . 1722 a 1760 
CAJA D E O C A Ñ A 
9 6 1/7 Cuentas de Real Hacienda desde . . 1754 a 1760 






Cuentas de Real Hacienda desde 
I d . desde. 
I d . de Real Hacienda y sus resultas 
desde 7 de Octubre de 1549 a 13 de 
Enero de 1590 
I d . desde 
Materias de Real Hacienda desde . . 
1563 a 1595 
1596 a 1603 
1549 a 1590 
1741 a 1760 
1592 a 1739 
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CAJA DE SACHICA 
Est. Caj. Leg.c 
1/13 Cuentas del cargo de sus corregidores 
desde 1669 hasta 1735 interpolados. 
Años 
1669 a 1735 
CAJA DE G U A A O C O 
1/14 Cuentas de sus oficiales Reales, desde 
1619 hasta 1676 y una relación de 
deudas de los años desde 1619 has-
ta 1640 1619 a 1676 
CAJA D E n i N A S D E L A J A S DE S A N T A A N A 
1/15 Cuentas de sus Gobernadores de los 
descubiertos de Tributos que hicie-
ron a /los Indios de varios corregi-
mientos, desde 1667 a 1701 
CAJA DE P A Y P A 
9 6 1/16 Cuentas de sus corregidores desde . . 1667 a 1748 
CORREGIDORES D E L A PROVINCIA D E L O S L L A N O S 
9 6 1/17 Cuentas desde 1664 a 1748 
CORREGIDORES D E T U R A E Q U E 
9 6 1/18 Cuentas de sus Corregidores desdé . . 1 6 6 9 a l 7 3 9 
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CORREGIDORES DE G A / ^ E Z A 
Est. Caj. Log.c 
1/19 Cuentas de sus Corregidores desde 
Años 
1669 a 1729 
CAJA D E R E M E D I O S 
9 6 1/20 Cuentas de Real Hacienda desde . .1601 a 1752 
CORREGIDORES D E V E L E Z Y V I L L A D E S A N GIL 
1/21 j Cuentas de sus Corregidores y Alcal-
i des desde 1684 a 1748 
A L C A L D E S M A Y O R E S DE B O C A N E A E 
1/22 Cuentas de tributos de los Alcaldes 
mayores del Real de Minas de este 
pueblo; desde 1663 a 1703, interca-
lados 1663 a 1703 
CORREGIDORES DE PASCA 
6 I-1/23 Cuentas de tributos del cargo de sus 
Corregidores; desde 1669 a 1745 
CORREGIDORES D E CHITA 
1/24 Cuentas de tributos del cargo de sus 
Corregidores; desde 1667 a 1739, in-
tercalados . 1667 a 1739 
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CORREGIDORES D E S O G A A O S O 
Est. Caj. Leg.c 
1/25 Cuentas de tributos del cargo de los 
Corregidores; desde 1671 a 1749, in-
tercalados 
Años 
1671 a 1749 
CORREGIDORES D E CAXICA 
1/26 Cuentas de tributos de sus Corregido-
res; desde 1667 a 1681, intercalados. 1667 a 1681 








Cuentas de Real Hacienda desde . 
I d . de id . i d . desde 15 de Mayo de 
1631 a 15 de Septiembre de 1648 . 
I d . desde 
I d . de Real Hacienda desde 1668 a 
1671, desde 1673 a 1688 y desde 
1690 a 1699, y las de tributos de 
Foragidos desde 1665 a 1670 . . . 
I d . de id . id . desde 
I d . de id . id . desde 1717 a 1752, inter-
calados 
I d . de id . id . desde 
1617a 1631 
1631 a 1648 
1649 a 1665 
1665 a 1699 
1700 a 1716 
1717al752 
1753 a 1760 
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CAJA D E RIO D E L A H A C H A Y C I U D A D D E L O S R E A E D I O S 







Cuentas de Real Hacienda desde . 
I d . de id . id . desde 
I d . de id . id . de perlas y de otros efec-
tos remitidos a S. M . de aquellos 
parajes, desde 
I d . desde 30 de Mayo de 1581 a 27 de 
Febrero de 1590 
I d . desde 1605 a 1608 y de 1619 
I d . desde 
Años 
1529 a 1552 
1550 a 1574 
1572 a 1581 
1581al590 
1605 a 1619 
1743 a 1760 





Cuentas de Real Hacienda desde 1602 
a 1637, y un pliego con la razón de 
los rendimientos que tuvo la plata 
de las minas de la jurisdicción de 
aquella caja; desde 1590 hasta 1597. 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
1590 a 1637 
1637 a 1646 
1654 a 1667 
1668 a 1673 










I d . desde 1688 a 31 de Enero de 1701 
I d . desde 1701 hasta 4 de Mayo de 
1741 
Años 
1674 a 1687 
1688 a 1701 
1701 a 1741 







Cuentas de Real Hacienda desde Oc-
tubre de 1600 hasta 1611 . . . . 1600 a 1611 
I d . y cartas-cuentas desde 1624 a 1749, 
intercaladas 
I d . de Real Hacienda desde 
1624 a 1749 
1757 a 1760 











Cuentas de Real Hacienda desde 1659 
a 1667 y desde 1676 hasta 1682. . 
I d . de id . id . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 1749 hasta 1755. 
1659 a 1682 
1682 a 1700 
1701al718 
1719 a 1748 
1749 a 1768 
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Cuentas de Real Hacienda desde 1596 
a 1597, desde 1601 a 1602 y desde 
1605 a 1612. . 
I d . de id . id . desde 
I d . desde. 
Id , desde 
Años 
1596al612 
1613 a 1634 
1634 a 1646 
1652 a 1683 




Cuentas de Real Hacienda desde 1595 
a 1597 y desde 1602 a 1669 . . . 
I d . desde 
I d . desde 1719 a 1753 
1595 a 1669 
1670al717 
1719al768 
C H O C Ó Y N O V I T A 
1/19 Cuentas de Real Hacienda desde 15 de 
Junio de 1725 hasta fin de Diciem-
bre de 1760 1725 a 1760 
CORREGIDORES D E B O Z A 
10 1 1 1/20 ¡Cuentas de Real Hacienda desde . . |1673al738 
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1/21 Cuentas desde San Juan de 1709 a San 
Juan de 1750 
Años 
1709 a 1750 
CORREGIDORES DE C O Y A I A A 
10 1 1/22 Cuentas de sus Corregidores desde. . 1667 a 1749 
CORREGIDORES DE DUITAMA 
10 1/23 Cuentas que dieron los Corregidores 
desde 1670 a 1745 
CORREGIDORES DE GUATA VITA 
10 1/24 Cuentas de sus Corregidores desde 
1668 a 1749, intercalados . . . . 1668 a 1752 
CORREGIDURES DE UBAQUE 
10 1 1/25 Cuentas de Real Hacienda desde. . . 1665 a 1709 
10 2/26 Id . de sus Corregidores desde. 1709 a 1745 
CAJA DE CARTAGO 
10 1 1/27 Cuentas de Real Hacienda desde. . . 1606 a 1626 
10 2/28 I d . desde 1756 a 1760 
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1/29 Cuentas de sus Corregidores desde 
AñoB 
1701 a 1738 
ALCALDES ORDINARIOS DE SAN JUAN GIRON 
10 1 1 1/30 Cuentas de Real Hacienda desde. . . 1739 a 1750 
CORREGIDORES DE CHIBATA 
10 1/31 Cuentas de sus Corregidores desde. .11669a 1744! 
ALCALDES MAYORES DE ZITARA 
i 10 1 1 1 ¡32 | Cuentas de Real Hacienda desde. . . j 1693 a 1760 
PROVINCIAS D E L CHOCO, TATÁMA, CHAMI Y OPON 
10 1 j 1/33 Cuentas de sus Gobernadores desde, . i 1698a 1760 





Cuentas de Real Hacienda desde 1605 
hasta 25 de Mayo de 1629. . . . 
I d . desde 
1605 a 16^9 
1629 a 1679 
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1/36 Cuentas de sus Corregidores desde 
Años 
1671 a 1749 
CORREGIDORES DE PANCHEZ 
10 j 1 | 1/37 | Cuentas de tributos del cargo de sus 
Corregidores desde 1671 a 1750 
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Papeles pertenecientes a la provincia 
de Venezuela 





















Cuentas de esta Provincia, indistinta-
mente, desde 
I d . de Real Hacienda desde . . . . 
I d . de id . i d . desde 1606 hasta 1626 . 
I d . desde 1626 hasta fin de 1631 . . 
Autos sobre-la averiguación del valor 
de las alcabalas de aquella ciudad 
desde 
Cuentas de Real Hacienda desde 1641 
hasta fin de 1650 
I d . de id . id . desde 
Doce cuadernos de autos sobre las re-
sultas de cuentas de esta Provincia, 
desde 1657 hasta 1670 
Diez y nueve cuadernos de autos de 
las resultas de cuentas de Real Ha-
cienda que sacó el visitador D. Ro-
drigo Navarro, desde 1650 hasta 
1670, y se incluye la de 1671. . . 
Años 
1529 a 1583 
1590al617 
1606 a 1629 
1626 a 1631 
1631 a 1683 
1641 a 1650 
1651 a 1657 
1657a 1671 




























Cuentas de Real Hacienda desde. 
I d . de id . id . desde 
Id . desde 
I d . desde 
I d . desde 
Quince cuadernos de autos sobre co-
branza y toma de cuentas de Keal 
Hacienda, desde 
Testimonio de autos sobre el arrenda-
miento y remate de las alcabalas de 
mar y tierra, desde 
Seis testimonios de autos de las resul-
tas de las cuentas tomadas a los ofi-
ciales Reales de los años desde 1717 
hasta fin de 1729 
Cuentas de Real Hacienda comprensi-
vas a los años desde 1723 hasta 1729 
y una pieza de autos del fenecimien-
to de las de 1738 y 1739 . . . . 
Siete piezas de autos del comercio ilí-
cito en general e indulto que se pu-
blicó en el año de 1734 
Cuentas de Real Hacienda desde 1741, 
inclusive hasta 20 de Enero de 1744, 
con una pieza de autos de su toma, 
y otras dos sobre la omisión en no 
haberse hecho cargo los oficiales Rea-
les de algunos enteros en Cajas . 
Años 
1675 a 1689 
1690 a 1699 






1723 a 1739 
1734 a 1738 
1741 a 1748 















Cuentas de Real Hacienda desde 21 
de lOnero de 1744 a 28 de Julio 
de 1748 
I d , de id . id . y ramos separados con 
tres piezas de autos de su feneci-
miento desde 30 de Julio de 1748 
hasta 11 de Octubre de 1751 . . . 
I d . de id . id . con dos piezas de autos 
de su fenecimiento desde 11 de Oc-
tubre de 1751 a 6 de A b r i l de 1756. 
I d . de id . id . con los autos de su fene-
cimiento desde 6 de A b r i l de 1756 
hasta fin de 1760. 
Cartas y representaciones del Goberna-
dor y Ministros de Real Hacienda 
sobre materias de ella desde 1604 a 
1747 . . . 
Expedientes e Informes sobre comisos 
y presas ejecutadas por Embarca-
ciones de la Compañía Guipuzcoana. 
Años 
1744 a 1750 
1748 a 1764 
1751 a 1758 
1756 a 1764 
1603 a 1747 
1731 a l759 
S A N T A A N A D E CORO 
10 1/17 Cuentas de Real Hacienda desde 1672 
hasta el año de 1699 1672 a 1701 
V A L E N C I A D E L REY 
10 1/18 Cuentas de Real Hacienda del cargo 
de los Administradores de ella desde. 1672 a 1702 
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1/19 Cuentas de Real Hacienda desde 23 
de Septiembre de 1622 hasta 26 de 
A b r i l de 1636 . . 
Años 
1622 a 1636 
CARORA 
10 1/20 Cuentas de Real Hacienda desde 1674 
a fin de 1675, desde Mayo de 1685 
a Septiembre de 1688 y desde A b r i l 
de 1693 a fin de 1696 1674 a 1696 
G U A N A R E O Q U A N A G U A N A R E 
10 I 2 | 1/21 I Cuentas de Real Hacienda desde 1672 
a 1688 1672 a 1689 
T U C U Y O 
10 2 1/22 Cuentas de Real Hacienda desde. . .1671 a 1700 
B A R Q U I S I A E T O 
10 2 1/23 Cuentas de Real Hacienda desde. . . 1671 a 1701 
NIRQUA 
10 2 1/24 Cuentas de Real Hacienda desde. . . 1675 a 1701 
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1/25 Cuentas de Real Hacienda desde Ene-
ro de 1673 a 1686 y desde 1.° de 
1688 a fin de 1696 
Años 
1673 a 1696 
GUAIRA 
10 1/26 Cuentas de Real Hacienda desde 1681 
a 1685 y desde Octubre de 1741 
hasta 10 de Enero de 1744. . . . 1675 a 1744 







Cuentas de Real Hacienda desde 12 de 
Julio de 1682 hasta fin de 1691 . . 
I d . desde 14 de Octubre de 1694 hasta 
fin de 1696, con dos piezas de autos 
de su fenecimiento 
I d . desde 21 de Octubre de 1738 hasta 
fin de 1760 
1682 a 1691 
1680 a 1696 
1738 a 1760 
ORINOCO 
10 1/30 Cuentas de la demarcación de límites 
por el Orinoco con los Portugueses 
desde 1754 a 1769 1754 a 1777 
PROVINCIA DE C U A A N Á . - C A J A D E C U A A N Á 
10 1/31 Cuentas de Real Hacienda desde 1583 
hasta 1598 1583 a 1605 

























Cuentas de Real Hacienda desde 2 de 
Diciembre de 1598 hasta 16 de Mar-
zo de 1608 
Años 
I d . de id . id . desde 17 de Marzo de 
1608 a 13 de Mayo de 1611 . . . 
I d . de id . id . , armas, municiones y 
penas de Cámara, que estaban con-
cedidas a la ciudad, desde. . . . 
I d . de id . id . desde 1621 a 1631, y las 
del situado para la obra del fuerte 
de Araya, sus armas, municiones y 
bastimentos desde 1622 a 1626 . . 
I d . de id . i d . con los autos de su fene-
cimiento desde 11 de Septiembre de 
1654 a 21 de Noviembre de 1658. . 
I d . de id . id . con los autos de su fene-
cimiento desde 22 de Noviembre de 
1658 a 2 de Marzo de 1665. . . . 
I d . de id . id . con los autos de su fene 
cimiento desde 3 de Mayo de 1665 a 
30 de Agosto de 1674 . . . . 
I d . de id . id . desde 
I d . de id . id . con los autos de su fene-
cimiento desde 1743 a 1750 
1598 a 1608 
1608 a 1611 
1612 a 1621 
1621 a l631 
1654 a 1674 
1658 a 1674 
1665 a 1674 
1734 a 1742 
I d . de id, id . desde 
I d . de id . id . desde 1758 hasta 1760; y 
se incluyen los autos del juicio final 
de las comprehensivas a los años 
desde 1751 a 1761 
1751al757 
1751 a 1762 







Cuenta? de los situados para las guar-
niciones de aquella ciudad y de la 
fuerza de Araya, y las de las Armas 
y municiones de sus almacenes, 
desde 
Expedientes e informes sobre presas y 
comisos de C u m a n á y Margarita 
desde 
Años 
1734 a 1761 
1716 a 1760 
PROVINCIA DE LA GUAYANA. - CAJA DE LA GUAYANA 
10 1/9 Cuentas de Real Hacienda desde 1624 
a 1760, intercalados 1624 a 1761 













Cuentas de Real Hacienda desde 24 de 
Septiembre de 1580 hasta fin de 
Julio de 1596 
I d . de id . i d . desde 2 de A b r i l de 1599 
a 25 de Noviembre de 1602 . . . 
I d . de quintos de perlas desde 19 de 
Junio de 1602 a fin de Enero de 1611. 
Idem. . . Idem. . . Idem 
(Duplicado del anterior) 
Cuentas de Real Hacienda con los 
autos de su fenecimiento y copias de 
Reales cédulas tocantes a ellas desde 
A b r i l de 1599 a Marzo de 1614 . . 
I d . de id . id . desde 22 de Mayo de 1614 
hasta Julio de 1624 . . . . , . . 
1580 a 1597 
1599 a 1602 
1602 a 1611 
1602 a 1611 
1586al614 
1614 a 1624 













Cuentas de Real Hacienda desde 14 de 
Julio de 1624 hasta 30 de Enero de 
1632 
I d . de id . id . desde Enero de 1632 a 
Agosto de 1637 
I d . de id . i d . desde 20 de Febrero de 
1677 a 1715 y desde 23 de Septiem-
bre de 1723 hasta el mismo dia de 
1727 ' . . . . . . 
I d . de id . id . desde 1733 a 1751, con 
tres cuadernos de autos sobre su 
fenecimiento 
I d . de id . id . desde 1752 a 1760, con 
los autos de su fenecimiento . . . 
Años 
1624 a 1632 
1632 a 1637 
1633 a 1727 
1733 a 1752 
1752 a 1763 









Cuentas de Real Hacienda desde 1701 
a 1735 y desde 1743 a 1753 . . . 
I d . de id . id . , con los autos de su fene-
cimiento, desde 1754 a 1765 . . , 
I d . de id . i d . desde Marzo de 1751 
hasta fin de 1774, con los autos de 
sus fenecimientos, y tres informes 
hechos a la via reservada sobren ellas. 
Materias de id . id . desde 
1701 a 1764 
1754 a 1770 
1751 a 1777 
1660 a 1700 
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Papeles pertenecientes a los Reinos 
del Perú y Buenos Aires 





















Cuentas de Real Hacienda desde 1532 
hasta 8 de Mayo de 1548 . . . 
I d . de i d . i d . desde 9 de Mayo de 1548 
hasta fin de 1557 
I d . de id . i d . desde 1.° de Enero de 
1550 a fin de Junio de 1554 . . 
I d . desde Julio de 1554 hasta 1.° del 
mismo de 1556 
I d . de los años 1562, 1564 y 1565 y 
una relación de lo que se debía a 
S. M . desde 1.° de Julio de 1556 
hasta fin del mismo de 1565 . . . 
I d . de los años de 
I d . de 
I d . desde 1570 a 1572, y las del Factor 
desde 1561 a 1564 y 1567 . . . . 
I d . desde 20 de Octubre de 1572 hasta 
fin de 1575 
Años 
1532 a 1548 
1548 a 1557 
1550 a 1554 
1554 a 1556 
1556 a 1565 
1563 y 1567 
1568 y 1569 
1570 a 1572 































Cuentas de Real Hacienda de. 
I d . de id . id . de 
Autos y adiciones hechas en las visi 
tas de algunas cajas del P e r ú desde 
1576 y 1580 a 1593 
Cuenta de lo procedido del servicio y 
prés tamo que se pidió en el P e r ú 
desde 
Años 
Cuentas de Real Hacienda de. 
I d . desde 
I d . de Real Hacienda de 1583 a 1585. 
I d . de 
I d . desde 
I d . de 





I d . desde. 
I d . desde 
I d . de 
I d . desde . , , , 
1576yi577 
1578 y 1579 
1576al607 
1576 a 1580 
1580yl581 
1579 a 1582 
1583 a 1586 
1586 
1586 a 1587 
1587 y 1588 
1588 a 1590 
1591 a 1594 
1595 a 1597 
1598yl599 
1600 a 1602 




































I d . desde 
I d . desde 
* 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
Años 
1603 a 1605 
1606 a 1609 
1609 a 1614 
1615al617 
1 6 I 7 a l 6 1 9 
1619 a 1622 
1622 a 1624 
1624 a 1626 
1626 a 1627 
1627 a 1628 
1628 a 1629 
1629 a 1630 
1630 a 1631 
1631 a 1632 
1632 a 1633 
1633 a 1634 
44 
Zit. | Caj. 
10 
10 































I d . de 1635 y 1636 y el tanteo de las 
de 1636 a 1637 
I d . desde 
I d . desde 1637 a 1638 
Años 
1634 a 1635 
1635 a 1637 
1636 a 1637 
I d . desde 1638 y 1639 y tanteos de 
1639 a 1641 
I d . de 1639 y 1640, y un tanteo de las 
de 1642 y 1643 . . . . . . . . 
I d . desde 
I d . de 
I d . de 
I d . de 
I d . de 
I d . de 
I d . de 1646 a 1647 con su tanteo . . 
I d . de 
I d . desde 21 de Septiembre a fin de Di-
ciembre de 1648, con su tanteo . , 
1638 a 1641 
1639 a 1643 
1640 a 1641 
1641 a 1642 
1642 a 1643 
1643 a 1644 
1644 a 1645 
1645 a 1646 
1646 a 1647 
1647 a 1648 
1648 





























Cuentas desde 1648 a Noviembre de 
1649 , . . . . 
I d . desde 7 de Noviembre de 1649 a 
1650 . 
I d . desde 25 de Mayo de 1650 a 27 de 
Septiembre del mismo . . . . , 
I d . desde 27 de Septiembre de 1650 
hasta el 8 de A b r i l de 1651, con un 
tanteo respectivo al año de 1651. . 
I d . desde 9 de A b r i l de 1651, y fenece 
en este mismo año 
I d . desde 
I d . desde 14 de Enero de 1652 hasta la 
armada del mismo año . . . . . 
I d . desde la armada de 1652 a la de 
1653 
I d . desde la armada de 1653 hasta la de 
1654 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde la armada de 1658 hasta la 
de 1659 
Años 
1648 a 1649 
1649 a 1650 
1650 
1650 a 1651 
1651 
1651 a 1652 
1652 a 1653 
1652 a 1653 
1653 a 1654 
1654 a 1656 
1656 a 1657 
1657 a 1658 


























I d . desde Septiembre de 1660 a Febre-
ro de 1662 . . . . 
I d . desde 8 de Febrero de 1662 hasta 
Diciembre del mismo año . . . . 
I d . desde 12 de Febrero de 1663 hasta 
27 de A b r i l del mismo año . . . 
I d . desde 27 de A b r i l de 1663 hasta la 
armada de 1664, con un tanteo de la 
de 1662 
I d . de 
I d . desde la armada de 1666 hasta la 
de 1669 
Años 
1659 a 1660 
1660 a 1662 







I d . desde 1672 hasta Junio de 1675 . 
I d . desde la armada de 1675 a la de 
1678 
I d . desde la armada de 1678 a 1681 . 
Id . desde 




1662 a 1664 
1665a 1666 
1666 a 1669 
1669 a 1672 
1672 a 1675 
1765 a 1678 
1678 a 1681 
1681 a 1685 
1685 a 1690 












82/17 Cuentas desde. 








I d . desde 
I d . desde 1.° de Enero de 1711 hasta 
fin de Diciembre de 1714 . . » 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 1.° de Enero de 1723 hasta 
fin de 1726 
I d . desde . . . . 1727 a 1730 
Años 
1700 a 1702 





1723 a 1726 
I d . desde 1731 a 1733 
















I d . desde 
I d . desde 1748 a fin de 1753. . . 
I d . desde 1.° de Enero de 1754 hasta 
fin de 1760 
Autos sobre el comiso y concurso de la 
fragata «Santa Rosalía»: desde . . 
Cuentas del ramo de sisas desde Julio 
de 1665 hasta fin de 1674 
Años 
1734 a 1739 
1740 a 1747 
1748 a 1753 
1754a 1760 
1739 a 1744 






97/7 Papeles de los Gobernadores y Oficia-
les Reales, sobre cuentas extraordi 




Relaciones y Registros de los caudales 
que condujeron varios galeones . 
Una certificación del Registro de los 
galeones del mando de D. Manuel 
de Bañuelos, dada por el Contador 
de la Contratación 
Cartas-cuentas del derecho de medias-
annatas desde 1633 a 1658: indistin-
tamente del P e r ú y Tierra Firme. . 
1551 a 1678 
1718 a 1729 
1670 
1639 a 1658 























Adiciones a las cuentas de las cajas 
del P e r ú y las resultas de su revista 
en esta Contadur ía desde . . . . 
Relaciones y cartas de Virreyes, T r i -
bunal de cuentas y Oficiales Reales 
sobre materias de Real Hacienda, 
desde 1585 a 1737 
Varias piezas de Autos de Alcances he-
chos a los oficiales Reales en las cuen-
tas de su cargo, y diferencia de la re-
ducción del peso ensayado, desde , 
Resúmenes de cuentas, tanteos de L i -
ma y deudas pendientes en varias 
cajas de aquel Reino, desde . . . 
Once piezas de autos de las visitas de 
aquellas cajas Reales de los años 
desde 
Cuentas de los caudales que se gasta-
ron en la pacificación de las altera-
ciones de Gonzalo Pizarro y Diego 
de Almagro, desde . . . . . . 
I d . de la visita general de aquel Reino 
que comprende desde 
Repartimiento de indios, hecho en el 
año de 1582 en varias ciudades y 
distritos 
Tasaciones de tributos de indios de la 
provincia de Chuquito, de 1574 . . 
Cartas-cuentas de ramificación de cau-




1658 a 1694 




















Libro de lo entrado en la Real caja de 
Lima, de media-annata y mesadas 
eclesiásticas, desde 
Valores de todos los ramos de Real 
Hacienda: cargas y otras consigna-
ciones; empleos políticos y militares, 
sus sueldos y dotaciones en el Virrei-
nato de Lima como en el de Santa 
Fe, desde 
Asientos y arrendamientos ajustados 
con varias personas de aquel Virrei-
nato, desde 
Razón de las plazas, castillos y fuertes 
marí t imos y terrestres: Tropas de 
sus guarniciones, sueldos y dotacio-
nes: Ordenanzas del presidio de Val-
divia, y las sobre los castillos de los 
desertores de las tropas de América , 
desde . . . . . 
Años 
1685 a 1690 
1540 a 1754 
1619 a 1732 
1703 a 1745 





Cuentas de Real Hacienda desde 
I d . desde 
1627 a 1630 
1634a1638 







Cuentas de Real Hacienda, de 
I d . de id . id . de 
I d . de id . id . de . 
1549 y 1563 
1551 
1552 












Cuentas de Real Hacienda de 
I d . de id . i d . de 1554 a Febrero de 1555 





I d desde 
I d desde 
I d . desde 
I d . del año de 1572, y asi mismo varios 
testimonios de lo que valieron las 
rentas Reales en 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 1580 a 1584; varias relacio-
nes de valores de los años 1578 a 
1584, y las cuentas de los de 1581 a 
1583 duplicados 
I d . de 





1554 a 1555 
1561 a 1562 
1561 a 1566 
1567 a 1571 
1571 a 1573 
1569 a 1576 
1573 a 1575 
1579 a 1580 
I d . de 
1578 a 1584 
1585 a 1586 
1580 a 1598 
1595 a 1597 
1598 a 1599 




















I d . desde 
I d . desde 1653 a 1657. Es de la caja 
de San Luis en Nueva E s p a ñ a . . 
Varios tanteos resultas de cuentas y 
autos de visita de la caja, desde . . 
Varios tanteos, cartas-cuentas y rela-
ciones de deudas atrasadas, desde , 
Cartas-cuentas desde 1708 hasta 1736: 
faltan desde 1.° de Marzo do 1711 a 
30 de Marzo de 1712, y desde 1717 
a 1721. Iten un tanteo desde 1739 a 
1751 y otros papeles 
Cartas y relaciones de la Real Hacien-
da en aquella caja, dirigidas por los 
oficiales Reales y Audiencia de la 
Plata, desde 
Tanteos anuales de la Real Hacienda 
de la caja de Potosí, desde 1.° de Ma-
yo de 1745 hasta fin de A b r i l de 
1760 
Años 
1600 a 1602 
1603 a 1605 
1653 a 1657 
1632 a 1687 
1609 a 1698 
1708 a 1758 
1583al714 
1745 a 1775 





Cuentas de Real Hacienda desde 31 de 
Octubre de 1601 hasta 7 de Mayo de 
1612, y desde 8 de Enero de 1672 
hasta 1689 
I d . de id . id . desde 1689 a 1760 inter-
poladamente 
1601 a 1689 
1689 a 1760 
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Cuentas desde 1599 a 1605, y desde 
1631 al636 y una liquidación de lo 
que ha entrado y salido en esta caja 
desde 1624 hasta 1629 
Cartas-cuentas de los años desde 1707 
hasta 1736: de 1745 a 1752: de 1754 
y 1755, y desde 1757 a 1760, y una 
carta del Obispo en que avisa a S. M . 
de cierto donativo, año de 1696 . . 
Años 
1599 a 1636 
1696 a 1760 











Cuentas de Real Hacienda, desde . 
I d . desde 
I d . desde 1607 a 1609, y relaciones de 
lo que se debía de tributos y otros 
efectos, desde 
I d . desde 11 de A b r i l de 1639 hasta 24 
de marzo de 1640. . . . . . . 
Cartas-cuentas de 1646 a 1653: del do-
nativo eclesiástico por los años de 
1690, y de Real Hacienda desde 1707 
a 1736; desde 1745 a 1755, y desde 
1757 a 1760 . . 
1535 a 1558 
1532 a 1572 
1591 a 1629 
1639a1641 
1646 a 1761 
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Cuentas de Real Hacienda desde 19 
de Junio de 1609 a 16 de Marzo de 
1615, y desde 16 de Agosto de 1621 
a fin de dicho año y una liquidación 
de lo que entró y salió en esta caja 
desde 1624 hasta 1629 . . . . , . 
I d . desde 29 de Marzo de 1631 hasta 
14 de Julio de 1640 
I d . desde 14 de Diciembre de 1645 has-
ta fin de Enero de 1655 
Cartas-cuentas de los años desde 1664 
a 1760 intercalados 
Relaciones de débitos y diligencias he-
chas en razón de su cobranza desde 
el año de 1606 en que se fundó esta 
caja hasta el de 1664 
Años 
1609 a 1629 
1631 a 1640 
1645 a 1655 
1662 a 1761 
1606 a 1664 











Cuentas de Real Hacienda, desde. 
I d . de id . i d . de 
I d . desde 
I d . de Azogues de 
I d . de id . de . . 
1577 a 1579 
1578 a 1579 
1580 a 1582 
1583 a 1584 
1585 a 1586 













Cuentas -de Azogues de. 
I d . desde 18 de Febrero de 1613 hasta 
5 de Noviembre de 1617 y una rela-
ción desde 1624 a 1629 
Visita general y tanteos de aquellas 
cajas ejecutada en los años de . . 
Cuentas de Real Hacienda desde 1609 
a 1613 a la que faltan 69 primeros 
pliegos 
Cartas-cuentas desde 4 de Agosto de 
1745 a fin de A b r i l de 1760 interca-
lados; y otra de 1721 
Años 
1586 a 1589 
1613al631 
1662 a 1663 
1609a 1613 
1721 a 1760 







Cuentas de Real Hacienda de. . 
I d . de id . id . desde fin de Diciembre 
de 1683 a 12 de Mayo de 1658; y al-
gunos documentos de la visita de la 
caja de Buenos Aires del año de 
1692 
Cuentas desde 15 de Febrero de 1664 
hasta 1.° de Marzo de 1692 . . . 
1578 a 1584 
1633 a 1692 
1664 a 1692 
CAJA D E C H U C U I T O 
11 1/14 Cartas cuentas desde 1707 a 14; 1716 
a 36; 1745 a 52; 1754; y desde 1757 
a 60 1707 a 1760 
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Cuentas de Real Hacienda desde 
Varias relaciones de la Real Hacienda, 
desde. . 
Años 
1601 a 1604 
1616 a 1761 
CAJA DE ARICA 
11 1/17 Varias relaciones de Real Hacienda, 
desde • . . 1642 a 1760 



















Cuentas de Real Hacienda, desde 
I d . desde 
I d . de la caja de Censos de indios desde, 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . desde 
I d . de Real Hacienda, desde . . 
I d . del ramo de balanza desde . . . 
1567 a 1577 
1567 a 1578 
1646 a 1686 
1702a 1718 
1738 a 1752 
1745 a 1749 
1750 a 1760 
1756 a 1761 
1717 a 1754 
tseudcs de firmas, 
iiiulos de ciudades y villas, fundaciones de pueblos, 
erección de obispados, efe. 
TÍTULO DE MUY NOBLE P A E A L A CIUDAD D E SANTIAGO D E L ESTERO 
(PROVINOIA D E TUCUMAN) 
, iDon Phelippe, etc. por quanto hauiendo senos suplicado por parte del 
consejo justicia regimiento de la ciudad de santiago del estero de la prouin ' 
cia de tucuman de las nuestras yndias que atento a lo de (¿que?) los vezinos 
y moradores de la dicha ciudad nos hauian seruido y siempre nos seruian 
en lo que se offrecia los m a n d á s e m o s honrrar y hazer merced en mandar 
llamar e inti tular a la dicha ciudad muy noble hauiendose visto por los del 
nuestro consejo real de las yndias acatando lo suso dicho y el deseo que 
tenemos a la conservac ión y noblecimiento della lo hauemos tenido por 
vien por ende por la presente llamamos e intitulamos a la dicha ciudad de 
santiago del estero muy noble y le damos licencia y facultad para que 
agora y de aqui adelante perpetuamente se lo pueda llamar e yntitular y 
por la (¿ponerlo?) asi en todas e qualesquier escripturas y autos que se hi-
zieren y otorgaren y cartas que se escriuieren y en todas otras cosas según 
y de la manera que lo hazen y pueden hazer las demás ciudades de las 
dichas nuestras yndias y de estos nuestros Reynos que tienen "facultad para 
ello y encargamos al serenissimo principe don femando nuestro muy caro 
y muy amado hijo y a los Reyes que después de nos fueren y mandamos a 
8 
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los ynfantes prelados duques marqueses condes rricos ombres maestres de 
las ordenes priores comendadores y subcomendadores alcaydes de los cas-
tillos y casas fuertes y llanas y a los del nuestro consejo presidente e oydo-
res de las nuestras audiencias reales alcaldes alguaciles de nuestra cassa y 
corte y chancillerias y a todos los consejos corregidores asistentes gouernado-
res veynte y quatros regidores jurados caualleros escuderos officiales y hom-
bres buenos de todas las ciudades villas y lugares de estos nuestros Reynos 
y señoríos de las dichas nuestras yndlas asi a los que agora son como a los 
que de aqui adelante fueren y a cada uno y qualquier de ellos en su juris-
dicción que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta nuestra 
carta y contra lo en ella contenido no vayan ni pasen n i consientan yr n i 
pasar en manera alguna dada en sant lorengo el Real a diez y nueue de he-
brero de mi l i y quinientos y setenta y siete años yo el Rey yo antonio de 
erasso secretario de su magestad catholica la fize escreuir por su mandado 
el licenciado otalora el licenciado gamboa el doctor gomez de santillan el 
licenciado alonso martinez de espadero el licenciado (¿domingo?) de gufiiga 
el licenciado lopez de sarria.» 
Archivo General de Indias. Est. 122. Caj . j . Leg.* 5. Tomo I , folio 6. 
ESOUDO D E ARMAS PARA L A OIUDAD DE SANTIAGO D E L ESTERO 
(PROVINCIA DE TTJOUMAN) 
«Don phelipe, etc. Por quanto por parte de la ciudad de santiago del 
estero de las provincias de tucuman que es en las dichas mis yndias nos ha 
sido fecha rrelacion que los vezinos della nos hauian hecho muchos y seña-
lados seruicios assi en la defensa de la dicha ciudad y prouincias como en 
la lealtad que siempre hauian tenido acudiendo a las cossas de nuestro serui-
cio sup l icándonos que para que dellos y de la dicha ciudad quedasse me» 
mor ía mandásemos señalar armas a la dicha ciudad como las tenian otras 
de las dichas nuestras yndias o como la nuestra merced fuese y nos acatan-
do lo suso dicho por lo que deseamos la perpetuidad y ennoblecimiento de 
la dicha ciudad lo hauemos tenido por bien por ende por la presente haze-
mos merced a la dicha ciudad de santiago del estero que agora y de aqui 
adelante aya y tenga por sus armas conoscidas vn escudo y en el vn castillo 
y tres veneras y vn rr io según que aqui va pintado y figurado 
ESCUDOS DE ARMAS, TÍTULOS DE CIUDADES, ETC. 
las quales damos a la dicha ciudad de santiago del estero por sus arfrias é 
deuisa señaladas para que las pueda tener y poner y trayga y ponga en sus 
pendones escudos sellos banderas y estandartes edificios puentes y otros 
lugares públ icos y en las demás partes y lugares que quisiere y por bien 
tuuiere según y como las ponen y traen las otras ciudades de mis reynos a 
quien tenemos dadas armas y deuisas y por esta nuestra carta encargamos 
al serenissimo principe don femando nuestro muy caro amado hijo y a los 
rreyes que después de nos fueren y mandamos a los ynfantes prelados du-
ques marqueses condes rricos hombres maestres de las ordenes comendado-
res y subcomendadores alcaydes de los castillos y cassas fuertes y llanas y a 
los del nuestro consejo presidentes e oydores de las nuestras audiencias 
rreales alcaldes y aguaciles de la nuestra cassa y corte y chancillerias y a 
todos los concejos corregidores assistentes gouernadores veinte y quatros 
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rregidores jurados caualleros escuderos officiales y hombres buenos de 
todas las ciudades villas y lugares de estos nuestros rreynos y señoríos y de 
las dichas nuestras yndias yslas y tierra firme del mar océano assi a los que 
agora son como a los que adelante fueren y a cada vno y qualquier dellos 
en su jur isdicc ión que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir la 
merced que anssi hazemos a la dicha ciudad de sanctiago del estero de las 
dichas armas y como tales las dejen poner y traer en las partes y lugares 
que quisieren y por vien tuuieren como dicho es y que en ello n i en parte 
dello embargo ni contrario alguno no le pongan n i consientan poner aora 
n i en tiempo alguno so pena de la nuestra merced y de diez mi l i marauedis 
para la nuestra cámara a cada vno que lo -contrario hiziere dada en sant 
lorenzo el rreal a diez y nueue dias del mes de hebrero de mi l i y quinientos 
y setenta y siete años yo el rrey yo antonio de eraso secretario de su ma. 
gestad catholica la fice escriuir por su mandado firmada de otalora santillan 
espadero gufiiga lopez de sarria.» 
Archivo General de Indias. Est. 122. Caj. 3 . Leg.0 S- Tomo 1, folio 7. 
TITULO DE CIUDAD PAKA SANTIAGO DEL ESTERO 
(PE07IN0IA DE TUaUMAN) 
«Don Phelippe & . Por quanto por parte del concejo justicia y rregi-
miento del pueblo de santiago del estero de la prouincia de tucuman nos ha 
sido fecha rrelacion que aunque hasta ahora se habia llamado y llamaua 
ciudad no tenia de nos t i tulo dello sup l i cándonos se le m a n d á s e m o s dar y 
hazerle merced de que gozasse de todas las preheminencias y libertades que 
gozan y pueden gozar las demás ciudades de las prouincias del perú o como 
la nuestra merced fuese e haviendose visto por los del nuestro consejo rreal 
de las yndias acatando lo suso dicho y lo mucho que desseamos la pobla-
ción y noblecimiento del dicho pueblo lo hauemos tenido por bien por ende 
por la presente llamamos y entitulamos ciudad al dicho pueblo de santiago 
del estero y le damos licencia y facultad para que ahora y de aqui adelante 
perpetuamente se lo puedan llamar e yntitular y ponerlo assi en todas y 
qualesquier scripturas y autos que hiziere y otorgare y cartas que escriuiere 
y en todas las otras cosas según y de la manera que lo hazen y pueden 
hazer las demás ciudades de las nuestras yndias y destos nuestros rreynos 
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que tienen facultad para ello y que goze de todas las preheminencias pre-
rrogativas e ynmunidades que gozan todas las demás ciudades de las dichas 
prouincias del Perú y encargamos al serenís imo principe don femando 
nuestro muy caro y amado hijo y a los rreyes que después de nos fueren y 
mandamos a los ynfantes prelados duques marqueses condes ricos hombres 
maestres de las ordenes priores comendadores subcomendadores alcaydes 
de los castillos y casas fuertes y llanas y a los del nuestro consejo presiden-
tes y oydores de las nuestras audiencias rreales alcaldes y aguaziles de 
nuestra casa y corte y chanci l ler ías y a todos los consejos corregidores 
assistentes gouernadores veyntiquatros rregidores jurados caualleros escu-
deros officiales y hombres buenos de todas las ciudades villas y lugares 
destos nuestros rreynos y s e ñ ó n o s y de las dichas nuestras yndias ysias y 
tierra firme del mar océano assi los que agora son como los que de aqui 
adelante fueren y a cada vno y qualquier dellos en su jur i sd icc ión que 
guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta nuestra carta y contra 
lo en ella contenido no vayan n i pasen n i consientan yr n i pasar en manera 
alguna. Dada en madrid a veynte y dos de margo de m i l i y quinientos y 
setenta y siete años yo el rrey, rrefrendada de antonio de erasso firmada del 
licenciado otalora santillan, espadero, (juñiga, lopez de sarria.» 
Archivo General de Indias. Est. 122. Caj.3. Leg. S- Tomo Infolio 8. 
Por la transcr ipc ión , 
é 2 e 3 ^ o t i o ^ - t e o &xn,K<Xí>. 
B I B L I O G R A F I A 
Por JAVIEE LASSO SE LA VEGA 
LIBROS RECIBIDOS 
«El Descubrimiento del Estrecho de Magallanes. En conmemorac ión del 
I V centenario de su descubr imien to» , por el Rdo. P. Pablo Pastells, 
con la co laborac ión del Rdo. P. Constantino Bayle.—Madrid, Suc. R i -
vadeneira, 1920. 896 págs . + 4 hojas, con 24 grab. 4.e Rús t . 
Uno de los más brillantes tributos rendidos a la memoria de la épica 
empresa magal lánica , es, sin duda, esta maravillosa obra del incansable in-
vestigador Sr. P. Pastells, que tantos años de su vida lleva invertidos en la 
silenciosa recons t i tuc ión de nuestra mágica historia colonial. 
E l autor, con una fácil claridad, hace, primero, la historia del descu-
brimiento, y la a c o m p a ñ a después , de un catá logo abreviado de documen-
tos referentes a la expedic ión, intercalando en éste, cuarenta y siete docu-
mentos copiados del Archivo, y en aquél , veinticuatro láminas de verdadero 
interés . En la historia del descubrimiento comprende las expediciones de 
Magallanes, Loaisa, Saavedra, Alcazaba, Camargo, Ladri l lero y Sarmiento. 
La obra está lujosís imamente impresa y con irreprochable gusto presentada. 
«Histor ia de Centro Amér ica» , por Eduardo Mart ínez López . 1502-1821.— 
Tegucigalpa, T i p . Nacional, 1907. 147 págs . + 1 hoja de índice . 
4.0 Rús t . 
Eduardo Mart ínez López , en la obra que arriba señalamos, proporciona 
a las Escuelas y Liceos un precioso compendio, muy bien metodizado, de la 
Historia de la Amér ica Central. Dadas las reducidas proporciones de la 
misma, y la finalidad a que se ha destinado, no puede pedirse más del autor, 
que en pocas páginas hace realmente un cuadro fiel de la Historia Centro-
Americana. 
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«Crónica del Emperador Carlos V , compuesta por Alonso de Santa Cruz, 
su cosmógrafo mayor, y publicada por acuerdo de la Real Academia 
de la Historia>, por los Sres. D . Ricardo Bel t rán y Rózp ide y D . Anto-
nio Blázquez y Delgado-Aguilera, con un pró logo del Sr. D . Fernando 
de Laiglesia y Auser.—Madrid, Patronato de Huérfanos , 1920. X I I + 
541 págs . 4.0 Rús t . 
La publ icac ión de esta obra, de extraordinario interés para el estudio 
del memorable reinado del mencionado Monarca, tiene una capital impor-
tancia para el conocimiento más perfecto de nuestra historia colonial, por 
cuanto en ella se trata, con singular de tenc ión , la polí t ica insular de Car-
los V y los medios que empleó para corregir los posibles abusos de nuestra 
adminis t rac ión en Indias. Los méri tos del cronista, la índole del cargo que 
ocupó en la Corte y su proximidad al Monarca, dan a la obra un indiscuti-
ble puesto de privilegio entre las fuentes bibliográficas de nuestra historia 
moderna. 
L o que no puede por menos de ex t rañarnos , es que la Academia no 
haya publicado ín tegra la Crónica , so pretexto de que ciertos capí tulos , 
como el de la ascendencia del Emperador, carecen de importancia... ¿Es 
que las crónicas y las historias carecen de importancia literaria? ¿Se podr í a 
hablar de la ciencia de Santa Cruz sin examinar esos capí tu los que, para la 
Academia, no son importantes? E l respeto que la doct ís ima Corporac ión nos 
merece, nos hace pensar en otras razones de más vigorosa enjundia que la 
expuesta y apaga nuestro enojo, justamente nacido de ver repetirse, una vez 
más, en la historia t ipográfica de nuestra literatura, el fenómeno de las edi-
ciones mutiladas. Por lo demás , nuestro aplauso al Sr. Laiglesia. 
«La Patria de Colón» , por Rafael Calzada.—Buenos Aires, López Bolívar, 
1920. 258 págs . - } - i de colofón y 10 láms. 8.° Rús t . 
Saludamos en esta obra, cuya lectura acabamos de terminar, una de 
las más bellas, cuanto inimitables producciones de la literatura histórica-crí-
tica y erudita castellana. Difíci lmente se volverá a tratar un tema tan discu-
tido y manoseado de los historiadores, tan lleno de razonamientos, juicios 
y pruebas con tan alentadora amenidad, clara sencillez y rotunda y v i r i l 
exal tación. 
En el p ró logo expone el Sr. Calzada las razones que le animaron a publi-
car su l ibro, contribuyendo mucho a ello los alentadores consejos de hombres 
del prestigio de Altamira, Serafín Alvarez, Mar t ín Dedeu, Beltrán y R ó z p i d e 
y otros; y a con t inuac ión de éste, en trece capí tulos , cuyos t í tulos son «Un 
dogma his tór ico petr if icado», «El misterio envuelve la cuna de Colón» , «La 
punta del velo», «Motivos que pudo haber tenido Colón para ocultar su 
patr ia», «Colón no hablaba el i ta l iano», «Autógrafo de Colón demostrativo 
de que éste no era i ta l iano», «Colón reconoce a España como Patria suya», 
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«El descubridor demuestra su nacionalidad española con sus hechos», «El 
apellido de Colón español es el verdadero del descubr idor» , «Colón no se 
natural izó en España» , « Impugnadores y p ropugnadores» , «La buena fe 
italiana» y «No fué injusta E s p a ñ a con el descubr idor» , pasa a hacer una 
metód ica exposición de los fundamentos existentes para sostener el origen 
gallego de Cris tóbal Colón, tesis sostenida por primera vez por el Sr. Garc ía 
de la Riega y hoy admitida por numerosas Universidades americanas y pres-
tigios de la historiografía colombina. 
¿Qué aporta esta obra a tan debatido punto crítico? En 1916 decía 
Sr. Altamira: i.0 No se puede ya sostener que Colón fuese italiano, con la 
seguridad que se ha sostenido hasta aquí . 2.0 No se sabe de d ó n d e era ori-
ginario. 3.0 Hay muchos indicios, pero ninguna prueba decisiva, para presu-
mir que era español y de p róx ima ascendencia judía.» En 1920, después de 
leer este bellísimo l ibro del Sr. Calzada, se pueden transformar aquellas 
conclusiones en estas otras: «i.0 Puede afirmarse con toda seguridad que 
Colón no era italiano. 2.0 La ascendencia de Colón debió ser jud ía . 3.0 L a 
cantidad de indicios y pruebas acumuladas por el Sr. Calzada, determinan 
con exacta claridad el origen gallego de Cris tóbal Colón, que es forzoso ad-
mi t i r mientras no se demuestre lo contrario. 
En todos los luminosos y dialéct icos capí tulos de este concienzudo es-
tudio, se respira un brioso y sentido patriotismo que enaltece y aumenta el 
méri to indiscutible y definitivo de la obra que reseñamos . 
«Organización de la Iglesia y Ordenes Religiosas en el Virreinato del Perú 
en el siglo XVI.» Documentos del Archivo de Indias. Publ icac ión di-
rigida por D . Roberto Levill ier. P ró logo del Padre D . Pablo Pastells. 
Primera parte.—Madrid, Suc. Rivadeneira, S. A., 1919. X C I I + 7 1 4 
páginas . 4.0 Rús t . 
Esta importante y vetusta obra persigue como fin el dar por medio de 
una meditada selección de documentos «una visión de conjunto de lo que 
fué la organización de la Iglesia y la vida religiosa en el Virreinato del Perú 
en el siglo X V I » . 
Esta importante publ icación sigue un plan previamente trazado por la 
Comisión de Biblioteca del Congreso Argentino, admirablemente llevado a 
fin por el minucioso e incansable investigador Sr. Levil l ier . Aparte del ori-
ginal interés de la obra, en cuanto a la evangel ización de aquel Virreinato 
se refiere, tiene una capital importancia para la historia interna del Perú , en 
razón a las terribles discordias a diario mantenidas entre el poder espiritual 
y el polí t ico, esto es, entre Arzobispos y Virreyes. Tanto el pró logo del eru-
dito historiógrafo Sr. Pastells, como la in t roducc ión del Sr. Levil l ier , son de 
una irreprochable confección e interés, y ponen una vez más de relieve sus 
profundos conocimientos en historia americana, 
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A B R E V I A T U R A S 
A. de la A. de la H.—Anales de la Academia de la Historia. 
A. E. M.—Anales de la Escuela Militar. Montevideo. 
A. de la F. de D.—Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Buenos Aires. . • 
A. G. de B. A,—Anales Geográficos de Buenos Aires. 
A. H.—Archivo Historial. Manizales. 
A. I . A.—Archivo Ibero-Americano. 
A. de I . P. de M.—Anales de Instrucción primaria de Montevideo. 
B. de la B. M. y P.—Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo. 
B. B. N. E.—Boletín de la Biblioteca Nacional del Ecuador. 
B. de la C. de C. de C—Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas. 
B, H . de P. R.—Boletín Histórico de Puerto Rico. 
B. de H . y A. de B.—Boletín de Historia y Antigüedades de Bogotá. 
B. M. S. A.—Boletín del Museo Social Argentino. Buenos Aires. 
B. de la R. A. de la H.—Boletín de la Real Academia de la Historia. 
B, R. A. H . A. de C.—Boletín de la Real Academia Hispano-Americana de 
Ciencias y Artes de Cádiz. 
B. de la S. E. de E. H . A. —Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios 
Históricos Americanos. 
B. de la U. P.—Boletín de la Unión Panamericana. 
C. —Cultura, Revista mensual. Bogotá. 
C. A..—Centro-América. Guatemala. 
C. C.—Cuba Contemporánea. 
C. H . A.—Cultura Hispano-Americana. 
C. R. M. —Cosmópolis, Revista mensual, 
C. V,—Cultura Venezolana. 
G. U, de V.—-Gaceta Universitaria de Venezuela. 
I . B. A.—Ideas. Buenos Aires. 
J. de la S. D. A. de P.—Journal de la Société des Amcricanistes de Paris. 
L . A. del G. P.—Los Anales del Gimnasio Paraguayo. 
L . P. L.—La Patria, León (Nicaragua). 
L . R, S,—La Reforma Social (Cuba). 
M.—Man a Montlhy Record of Antropological Science. 
M. d. D. S. u. I . I.—Mítteilungen des Deutsch Südamerikanischen und Ibe-
rischen Instituts, 
P. U,—Plus Ultra. New-York. 
P. R. M.—Puerto-Rico, Revista mensual, 
R. A. B.—Revista Americana. Brasil. 
R. de A. B. y M.—Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
R. A. C. H . B, P.—Records of the American Catholices Historical Society of 
Philadelphia. 
R. A. C. P.—Revista Argentina de Ciencias Prácticas. 
R. A. H . A. B. A.—Revista del Ateneo Hispano-Americano. Buenos Aires. 
R. B. C—Revista Bimestral Cubana. 
R. de B. C. y E.—Revista de Bibliografía Chilena y Extranjera. 
R. de C. R.—Revista de Costa Rica, 
R, H . —Revue Hispanique, 
R, H . de U—Revista Histórica de Uruguay. 
R. del M. de I . de U.—Revista del Ministerio de Industrias del Uruguay, 
R. U- N. de C—Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, 
S. L.—Studium. Lima. 
S. Z. F. A,—Spanien Zeitschrift für Auslandkunde. Hamburgo, 
T, G. R.—The Geographical Review. 
T. H . A, H . R.—The Hispanic American Historical Review, 
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Catálogos, Poligrafía 
267. Avales, Angel F ,—La «Asociación Bibliotecaria de C ó r d o b a » . 
Bibliotecas Populares y Subsidios del Estado. —V. R. U . N . de C. Junio 
920, pág . 238. 
268. Boletín de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, n.os 1-2, 1920. 
269. Boletín de la Biblioteca Nacional. Lima, 1919. N ú m s . 7 y 8. 
270. Bolet ín de la Biblioteca Municipal de Quito. Septiembre 1920. 
271. Gangotena y Gijón, C. de.—Para la Historia de la Biblioteca 
Nacional.—V. B. B. N . E. 1920, n ú m . 1. 
272. González Palencia, Angel.—Extracto del Catá logo de los docu-
mentos del Consejo de Indias conservado en la Sección de Consejos del 
Archivo His tór ico Nacional.—V. R. de A. B. y M . , 1920, pág . 417. 
273. Sparn, E n r i q u e . — C a t á l o g o Universal de Revistas de Ciencias 
exactas, físicas y naturales.—V. R. U . N . C , pág . 325. 
274. Vargas Vi la , J. M.—«El L ib ro de Vallenilla Sanz» .—V. C. V., 
1920, pág. 169. 
F I L O S O F I A , R E L I G I O N 
Teología, Historia de las Religiones, Moral 
275. Astrain, Antonio.—Histor ia de la C o m p a ñ í a de Jesús en la Asis-
tencia de España . Tom. I V . Nickel , Oliva, Noyelle, González, 1652-1705. 
Madrid , imp. de «Razón y Fe» , 1920. 
276. Dávila Gari lú, J. Ignacio.—Vida y hechos del V . P. Fray Anto-
nio Margi l de Jesús. Guadalajara, t ip . de F. Jaime, 1919. 34 págs . + 1 hoja 
col. 16.0 Rús t . 
277. Dávila Garilú, J. Ignacio,—La obra colonizadora de los Misio-
neros en Nueva Galicia. Conferencia leída en la Academia de la Historia. 
Segunda edic ión, 1919. Folleto. 
278. Dávi la Garilú, J. Ignacio.—El Obispado de Tepic y sus Prela-
dos. Guadalajara, t ip. A . R o m á n , 1919. Folleto. 
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579. Grenon, P.—Origen de la iglesia de la Compañ ía en C ó r d o b a 
(R. A.) . Estudios h is tór icos .—V. R. U . N . C , 1920, pág . 294. 
280. Heyden, J. Van der .—An Oregon and Idao Missionary. Father 
L . Verhaag.—V. R. A . H . S. P. Sepcember 1920, pág . 239. 
281. Lenhart, John M.—The Church of Ganada after the British Con-
quest. (1760-1775).—V. R. A . C. S. P. June 1930, pág . 162. 
282. Orgaz, R a ú l A.—Notas sobre la rel igión colonial .—V. R. U . N . 
de C. Junio 1920, pág . 203. 
283. R o g é , Eduardo.—La influencia moral de las lecturas y del bió-
grafo ( t raducc ión) .—V. A . de I . P. de M . 
284. Suárez, Sofía.—El fenómeno sociológico del trabajo industrial 
en las Misiones jesuí t icas . Tesis presentada a la facultad de Filosofía y Le-
tras de Buenos Aires para optar al doctorado. Buenos Aires, 1920. 400 p ág . 
4.0 Rús t . 
C I E N C I A S P O L I T I C O - S O C I A L E S 
Pol í t ica, E c o n o m í a pol í t ica, Estadíst ica, Socio logía , Comercio, 
Transportes 
285. Actas de las sesiones efectuadas por el Ilustre Consejo Municipal 
de Guayaquil en 1915. 4.0 trimestre. Guayaquil, imprenta municipal, 1920. 
304 pág . + I V de índice . 8.° mlla. Rús t . 
286. Altamira, Rafael.—Las instituciones americanas en la ins t rucc ión 
públ ica de E s p a ñ a . — V . T . H . A . H . R. Agosto 1919, pág . 349. 
287. Antokoletz, Dan ie l .—Cond ic ión jur íd ica de los cónsules extran-
jeros en la Repúb l i ca Argentina a falta de tratados.—V. A. de la F. de D. , 
tom. X X , pág . 281. 
288. Barcos, Julio R.—Nuestros profesores de idealismos en Amér ica . 
Apuntes para un ensayo crí t ico sobre los valores negativos y positivos de 
nuestra cultura indo-española .—V. C. A,, Nov.-Dic. 1919. 
289. Bravo, Mar io .—La revolución rusa y la cons t i tuc ión de la repú-
blica socialista federativa de los soviets.—V. A. de la F. de D. , tom. X X , 
pág . 449. 
290. Bruzzone de Scarone, A n a . — P r o t e c c i ó n que la sociedad debe 
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prestar a los sordomudos egresados de las escuelas.—V. A . de I . P. de M . 
Primer trimestre de 1920, pág . 5. 
291. Calot, Enrique.—El problema de la vivienda.—V. B. M . S. A . 
Mayo 1920, pág . 30. 
292. Carbonell, Diego.—Del Caos al Hombre (conclusión) .—V. G. U . , 
1920, n ú m . 65. 
293. Carcano, R a m ó n J .—Pol í t ica exterior argentina.—V. A . de la 
F. de D. , tom. X X , pág. 23. 
294. Congreso de la C o o p e r a c i ó n . — V . B. M . S. A., Dbre. 1919. 
295. Chandler, Charles L y o n . — A Lymposium on the Teaching of 
the History of Hispanic America in Educational Institutions of the Uni ted 
States, etc., etc.—V. T . H . A . H . R., 1919, pág . 397. 
296. Dunn, W. E.—The Post-War Att i tude of Hispanic America to-
ward the United-States.—V. T . H . A . H . R., 1920, pág . 177. 
297. Estable, Clemente .—Síntes is y sugestiones que las conferencias 
de Pi y Sufier dictó en Montevideo.—V. A. I . P. de M . , primer semestre 
1920, pág . 16. 
298. Figueroa, J e s ú s . — L a Liga de las Naciones. Conferencia pronun-
ciada en la Universidad de la Habana.—V. C. A. , Nov.-Dbre. 1919. 
299. Gamelin.—La Grande Guerre. Conferencia dada en Río-Janeiro 
por el jefe de la Misión Mil i ta r Francesa, General ~ V . A . E. M . , 
Entrega X X X I I . . 
300. Gros, P.—Del empleo actual de la artillería. Conferencias dadas 
por el Coronel—^ en Marzo de .1920.—V. A . E. M . , entrega X X X I I . 
301. Levene, Ricardo.—El Derecho consuetudinario y la doctrina de 
los Juristas en la formación del Derecho indiano.—V. T . H . A . H . R., 1920, 
pág . 144. 
302. Mendoza, Diego.—Moreno y E s c a n d ó n y la reforma universita-
ria en la Colonia.—V. C , 1919. 
303. Montor i , Ar tu ro .—El problema de la educac ión nacional.— 
V. C. C , 1921, pág . 329. 
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304. Nordau, Max.—La próx ima guerra.—V. C. V . , 1920, pág . 300. 
305. Pierson, Wi l i am Whattey.—Alberdi 's Views on the Monroe Doc-
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REAL ACADEMIA HISPANO-AMERICANA 
DE CIENCIAS T ARTES DE CADIZ 
C E R T A M E N ARTÍSTICO P A R A C O N M E M O R A R E L D l A 12 D E O C T U B R E 
Se abre un concurso entre pintores americanos, portugue-
ses y españoles para pintar un boceto o composición alegóri-
ca, en que se desarrolle o exprese un asunto que, recordando 
el suceso grandioso del descubrimiento de América, tenga co-' 
mo fin principal, representar la cultura hispano-americana. 
PREMIO: Título de Académico de Mérito y Mi l Pesetas. 
BASES 
i.a E! procedimiento pictórico será el del óleo, sin limita-
ción de número de colores. 
2.8 El tamaño del lienzo, i ^ o m. de alto por 2 m. de 
ancho (apaisado). 
3. a Siendo la idea pintar un cuadro en que las figuras 
tengan el tamaño natural, las que aparezcan en el boceto ob-
jeto de este concurso, deberán tener dimensiones proporcio-
nadas, para que al ampliarlas no resulte un cuadro de excesi-
vas dimensiones. 
4. a Aun cuando se trate de un boceto, las figuras esta-
rán lo suficientemente terminadas para poder juzgar su dibujo 
y significación. 
5. a Con los trabajos que se presenten se organizará una 
exposición, para que el público pueda apreciar el mérito de 
cada uno. 
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6. a Podrán los lienzos estar firmados con el nombre del 
autor o con un pseudónimo. 
7. a Todas las obras deberán entregarse en el local de la 
Academia, en Cádiz, antes del 75 de Septiembre de 1921, y se 
acompañarán de una breve memoria explicativa. 
8. a El Jurado calificador se elegirá por los mismos con-
cursantes o persona autorizada por ellos, entre ios señores 
que forman parte de la Comisión de Monumentos y Academia 
de Bellas Artes, presididos por el que designe entre ellos el 
Director de la Real Academia Hispano-Americana. 
9. a La propiedad del boceto premiado será de la Acade-
mia, que encargará o no a su autor la pintura del cuadro defi-
nitivo, según lo juzgue conveniente. 
10. a Las obras no premiadas serán devueltas a sus auto-
res o personas por ellos autorizadas. 
El Director, Pelayo Quintero. — El Secretario, Jul io Moro. 
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